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Nogent-le-Rotrou – Château Saint-
Jean, courtine nord et logis
Opération préventive de diagnostic (2017)
Victorine Mataouchek
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  diagnostic  archéologique  réalisé  sur  les  élévations  du  pavillon  dit  « de  style
Louis XIII » et sur le pont dormant d’accès au château Saint-Jean de Nogent-le-Rotrou a
confirmé l’intérêt archéologique que représentent ces éléments pour la compréhension
de  l’ensemble  du  site  castral  et  son  évolution.  Plus  précisément,  il  semble  que  le
pavillon ait été construit en lieu et place d’un logis roman dont on perçoit encore les
baies géminées sur le mur d’enceinte. Il n’est pas impossible que certaines parties de ce
logis  aient  pu  être  intégrées  aux  maçonneries  du  pavillon.  De  son  côté,  l’expertise
menée sur la portion d’enceinte, contre laquelle est adossé le pavillon, a montré que
plusieurs portions de l’enceinte du XIe s.  pouvaient encore être accessibles pour une
étude.  Enfin,  bien  que  très  restauré,  le  pont  dormant  comporte  encore  une
stratification  maçonnée  permettant  peut-être  de  restituer  un  dispositif  de
franchissement plus ancien.
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